






















宮城県の亘理町（北緯 38° 02’16.0”，東経 140° 51’09.3”）






















































































































（可動式ベンチ（Hayashi et al. 2011），LEDを用いた補光
照明（Goto et al. 2019，図 3），うどんこ病抑制のための
















類の光質（赤と青の比率 =3：1と 4：1）の LEDランプ
を 3箇所（上方，中央，キャノピー下部）に設置した．
図 3．光合成促進を目的とした LEDによる補光実験の様子（Goto et al. 2018）
図 4．夜間に UV-Bを照射することによってうどんこ病を抑制する
























表面の光強度は 4.0～ 13.4 µW・cm-2）を定植時から栽培
終了まで毎日 3時間照射した．その結果，うどんこ病
に感染した果実の数は，対照処理（無照射）と比較し
て 84.3％減少した．UV-B照射（光強度 4.3～ 15.3 µW・
cm-2）を週 4日，1日 3時間照射したところ，感染率は
対照と比較して 54.8％低下した（表 2）．実験 2では，毎
日 UV-B照射を行うことで，殺菌剤散布の頻度を減らす
ことが可能かどうかを調べた．その結果，毎日 3時間の







約 6 kg m-2で，UV-Bランプを照射しなかった場合の感
染率は約 13%となったので，うどんこ病による果実損
失は約 0.8 kg m-2（金銭的損失が約 880円，2016年日本の
イチゴ卸売価格約 1100 円 kg-1）と試算された．UV-B蛍
光灯を設置すると，収量の損失量は 84％減少すると予
想される（表 2）．これは，年間 740 円 m-2利益が増加す
ることを示す．また，薬剤散布のコストは，年間 16 回
の散布で 58.8円m-2，年間 4回の散布で 10.4円m-2となり，
約 50円 m-2減少すると試算される．UV-B照明の費用は
約 600 円 m-2（1,000m2あたり 60球の場合，1球あたり約
10,000円）である．電球の寿命は 45000 h（1年 10ヶ月間 ,
































































































果実 葉 花房 クラウン その他
光質（赤／青）
（3：1，4：1，対照） ＊＊ ns ns ＊＊ ＊ ns ns ns
設置位置（群落上部，
群落内部，株元） ns ns ns ns ns ns ns ＊
交互作用
（光質×設置位置） ns ns ns ns ns ns ns ns
＊ p≦ 0.05，＊＊ p≦ 0.001
岩崎：震災被害からの宮城県イチゴ産地に対する復興支援 169
年間減価償却費が約 120 円 m-2，年間ランニングコスト







































は認められなかった．一方，8 月 30 日に定植した場合
はクラウン温度制御により，第 1花房と第 2花房の間の






ウン温度制御を行った場合の収量は 5.6～ 8.7 kg m-2（こ
の地域の温室での平均果実収量は約 4 kg m-2）であった．
電気使用量は，2014年が 6,155 Wh m-2（95.4円，1 Wh＝










調査株数 収穫個数 罹病果実数 罹病率 1 罹病率対照区＝ 100
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Summary
　The Great East Japan Earthquake severely disrupted horticultural production in the Tohoku Pacific Ocean coastal region of
Japan. In this paper, we describe reconstruction support for strawberry production in Miyagi Prefecture that was damaged by
the disaster. We have been involved in supporting horticultural reconstruction efforts in this region since the earthquake struck
in 2011. The Japanese government began a research project in 2012 to support reconstruction of the affected agricultural area
(“A Scheme to Revitalize Agriculture and Fisheries in Disaster Areas through Deploying Highly Advanced Technology”). The
horticultural research station for the project, located in Yamamoto Town (Miyagi Prefecture), is a Venlo-type greenhouse 7200 m2
in area. Yamamoto Town and nearby Watari Town together comprise a major strawberry-producing region. Technical support for
reconstructing the strawberry greenhouse facilities was therefore a high priority of the research project. Since the inception of
the project, we have provided technical information to growers and the local extension service, and we have worked with them to
solve technical problems. Due to the amount of salt accumulated in the soil after it was flooded by the tsunami that followed the
earthquake, we determined that an elevated growing-bed system was the best option for restarting strawberry production. We
designed and proposed an elevated growing-bed system consisting of individual growing containers and a crown-temperature
control system. Our aim was to help prevent the spread of soil-borne plant diseases that tend to occur in long beds. Separate
containers also provide the drainage needed to keep the root zone (air and water contents) optimal for growing strawberries. The
crown-temperature control system, established by the National Agriculture Research Organization (NARO), was added to increase
yield and reduce heating costs. Large-scale, multi-span greenhouses were constructed by the local government (total 152 growers, 41
ha) and the first strawberry cultivation restarted in September 2013. In the research station greenhouse, we have been continuously
demonstrating and developing new technologies and providing information to strawberry growers.
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